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1 Un parking souterrain doit être implanté le long du boulevard Jules-Verne. Des carottages
ont été prescrits par le SRA de Picardie en raison de la difficulté à effectuer des sondages
à la pelle mécanique dans une rue passante, où de multiples réseaux parcourent le secteur
en tous sens, et qui est longée en contrebas par la ligne de chemin de fer. 
2 Dix carottages descendant à 12 m de profondeur ont été implantés en fonction du réseau
viaire gallo-romain. Cinq présentent des niveaux romains bien conservés sur une hauteur
variant de 1,70 m à 3,70 m. Deux voies sont attestées (sondages F32 et B3). 
3 L’étude  géomorphologique  révèle  la  présence  de  niveaux  propices  à  une  occupation
préhistorique. 
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